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Настоящая дипломная работа включает перечень условных обозначений, 
введение, три главы, восемь разделов, заключение, список использованных 
источников и. Объем работы составляет 76 стр., 55 источников.  
Ключевые слова: ОХРАНА ТРУДА, РАБОТНИК, НАНИМАТЕЛЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, УСЛОВИЯ ТРУДА, 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
процессе  обеспечения охраны труда. 
Цель работы – комплексное исследование понятия охраны труда в 
трудовом праве. 
Методологическую основу дипломной работы составляет система 
общенаучных, философских и специальных методов познания, 
использование которых обеспечивает достоверность полученных 
результатов, достижение поставленной цели и задач: метод системного 
анализа, диалектический метод, формально-догматический метод, 
сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод, 
социологический метод и др. 
Работа выполнялась самостоятельно с учетом мнений ряда авторов по 
затронутым проблемам.  
В связи с тем, что охрана труда рассматривается не только как институт 
трудового права, но и как межотраслевой институт теоретическую основу 
работы составляют труды ученых не только в области трудового права, но и 
конституционного, гражданского, уголовного и других отраслей права. 
Разработанные учеными теоретическое понятие охраны труда, система 
взглядов на охрану труда как межотраслевое, трудоправовое понятие и 
сформированные на основе этих взглядов собственные выводы могут в 
дальнейшем получить развитие в научных исследованиях. Некоторые 
выводы, полученные в данной работе, могут быть использованы для 
совершенствования трудового законодательства в области правового 
регулирования охраны труда. 
. В работе предложены пути устранения недостатков в области охраны 
труда на основе внесения изменений в ряд норм трудового законодательства 
и ряда законодательных актов, касающихся охраны труда. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
нормативный и литературный материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 Synopsis 
This thesis includes a list of symbols, the introduction, three chapters, eight 
chapters, conclusion, list of references. The amount of work is 76 p., 55 sources. 
Keywords: LABOR PROTECTION, WORKES, EMPLOYERS, SAFETY, 
RIGHTS, DUTIES, WORKING CONDITIONS, LEGAL REGULATION. 
The object of study - the social relations arising in the process of labor 
protection. 
Purpose - a comprehensive study of the concept of labor protection in the law. 
The methodological basis of the thesis is the system of general scientific, 
philosophical, and special methods of knowledge, the use of which provides the 
reliability of the results, the achievement of the goals and objectives: historical 
method, system analysis, the dialectical method, formal-dogmatic method, 
comparative legal method, system-structural method, the sociological method, and 
others. 
The work was performed independently taking into account the views of a 
number of authors on the issues raised. 
Due to the fact that labor protection is regarded not only as an institution of 
labor law, but also as an interdisciplinary Institute theoretical foundation works 
comprise works of scientists, not only in the field of labor law, but constitutional, 
civil, criminal and other branches of law. 
Developed by scientists theoretical concept of labor protection, a system of 
views on health and safety as a cross-industry, labor concept and formed on the 
basis of these views their own conclusions may be developed in the future in 
research. Some findings of this study can be used to improve labor legislation in 
the field of legal regulation of labor protection. 
. The paper proposed ways to address shortcomings in the field of 
occupational safety and health on the basis of changes in the number of labor laws, 
and a number of legislative acts concerning labor protection. 
The author of the thesis proves that powered its normative and literary 
material correctly and objectively reflects the state of the test process, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
principles and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
